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Rural credit cooperatives is a financial institutions approved by the China 
banking regulatory commission. Its mainly services rural areas. It is the development 
pillars of China rural economy and has a big effect on the healthy development of the 
economy. However, because of the history reason and its special organizational 
structure, the e-business system development has a significant gap between the 
Industrial and Commercial Bank of China and rural credit cooperatives. With the 
development of Internet, the gap on e-business systems have a negative impact on 
rural credit cooperatives’ service ability. 
The aim of this dissertation is to design and develop a e-business system for rural 
credit cooperatives. The actual demand of the e-business system of rural credit 
cooperatives would be analyzed. Function design and system architecture would be 
proposed to satisfy the current rural credit cooperatives’ demand for a e-business 
system platform. 
Based on the development and design goal, this dissertation firstly analyzes the 
difference on between rural credit cooperatives and other commercial banks. Based on 
the difference analysis, it could be seen that e-business system is the biggest short 
plank. As the rural credit cooperatives has a different structure, there exists many 
differences in business process in different rural credit cooperatives. This makes it 
more difficult to from a e-business system for rural credit cooperatives. So it’s 
necessary to propose a unified business process for rural credit cooperatives when 
developing a e-business system. 
On the basis of electronic business system development orientation of rural credit 
cooperatives, this dissertation introduces the system development from two aspects: 
business functions and system development. In terms of business functions, this 
dissertation summarizes rural credit cooperatives business functional requirements. It 
can be divided into five aspects, such as account management, statistics inquiry and so 
on. To solve the demand positioning problem of standardized management of business, 















framework, network system architecture, database development. 
This dissertation introduces the electronic business system design and 
development of rural credit cooperatives method has been successfully applied in 
Guizhou province rural credit cooperatives in electronic business system development 
practices.This paper introduces the application of the system design, improve the 
ability of the company's business services. 
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